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:الملخص  
 طویرت في منها واالستفادة الجزائریة االقتصادیة البیئة في المؤسسات حوكمة مفهوم تطبیق ضرورة ابراز الى الدراسة تهدف
 لىع إیجابا ستؤثر التي المالیة التقاریر جودة إلى الوصول وبالتالي المحاسبي، اإلفصاح ذلك في بما المحاسبیة الممارسات
  .االقتصادیة وسمعتها الشركات هذه نجاح استمراریة على والمحافظة المستثمرین، قرارات
ا وهذ المالیة، التقاریر جودة وضمان المحاسبي اإلفصاح في تفعیل إیجابي أثر المؤسسات لحوكمة أن إلى الدراسة وتوصلت
الیانس، صیدال، بیو (الدراسة  عینة المؤسسات في% 63.4 بـ المقدر التحدید معاملو  0.830 معامل االنحدار بلغمن خالل 
  .فارم)
.؛ تقاریر؛ جودةمالیة افصاح؛ قوائم حوكمة؛ الكلمات المفتاحیة:  
  .G30 ؛ JEL :M41رموز تصنیف 
                                                             
  :المرسل. مؤلفال  
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The study aims to highlight the need to apply the concept of corporate governance in the Algerian 
economic environment and to benefit from it in developing accounting practices, including accounting 
disclosure, and thus to reach the quality of financial reports that will positively affect the decisions of 
investors, and to maintain the continuity of the success of these companies and their economic reputation.  
The study found that corporate governance has a positive effect in activating accounting disclosure and 
ensuring the quality of financial reports. This is through the regression coefficient of 0.830 and the 
determination coefficient estimated at 63.4% in the sample institutions (Alliance, Saidal, Bio Farm). 
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  : مقدمة
األخیر تبني نظام محاسبي جدید یتوافق والمتطلبات الدولیة، كأحد األسالیب لتسهیل تحاول الجزائر في السنوات 
صعوبة هناك في الكثیر من األحیان والتي  ا،اختالف الطرق المحاسبیة حجر عثرة أمامه تقف ، التيالمعامالت الدولیة
، كما عندناتطورا مثل ما هو الحال  في التأقلم والتعامل مع نظام المحاسبیة لبلد ما خاصة إذا كان هذا النظام أقل
تسعى الجزائر من خالل هذا النظام إلى تطویر نظام الحوكمة المحاسبیة، من نظام كان یعتمد على أسلیب تقلیدیة 
مبنیة على أسس وطنیة تتوافق والنظام الموجه إلى أسس ومعاییر دولیة تمكن من تحقیق الشفافیة والمصداقیة للمعلومات 
حاسبیة المقدمة من طرفة المؤسسات االقتصادیة الجزائریة، الموجهة خاصة لألطراف الخارجي ولعل أهمها المالیة والم
صحتها  ىاألسواق المالیة التي تعتبر المعلومات المحاسبیة الصادقة والشفافة من بین المدخالت األساسیة وعلى مد
  المحلیین أو األجانب.وسالمتها تتوقف مصداقیة السوق المالیة أمام المستثمرین سواء 
األمر الذي دعا إلى تبني مفهوم حوكمة الشركات الذي یعد أمرا ضروریا لمواجهة حاالت الفساد المالي والمحاسبي 
تباع معاییر ذات جودة  الذي تعاني منه معظم الشركات المساهمة. والسیما ما یتصل بإعداد القوائم المالیة الشفافة وإ
  واإلفصاح المحاسبي.عالیة في مجال القیاس 
  من خالل ما تقدم تتضح إشكالیة البحث التي یمكن صیاغتها على النحو التالي:  اشكالیة الدراسة:
   ؟لعینة الدراسةالمالیة  التقاریرجودة و  اإلفصاح المحاسبي تأثر تطبیق قواعد الحوكمة على كیف
  فرضیات الدراسة:
  هذه اإلشكالیة ارتأینا طرح مجموعة من الفرضیات التالیة: عنولإلجابة 
 جودة و  اإلفصاح المحاسبيعلى وأثرها بین وجود مقومات أساس محكم وفعال لقواعد حوكمة  ةتوجد عالقة ارتباطی
 ؛ الدراسة لعینةالمالیة  التقاریر
 التقاریرجودة و  اإلفصاح المحاسبيبین توفر مقومات حمایة المساهمین والمستثمرین على  ةتوجد عالقة ارتباطی 
 ؛الدراسة لعینةالمالیة 
  اإلفصاح المحاسبيبین توفر مقومات المعاملة العادلة والمتساویة بین جمیع المساهمین على  ةارتباطیتوجد عالقة 
 ؛الدراسة لعینةالمالیة  التقاریرجودة و 
  اإلفصاح المحاسبيممارسة الرقابة على  فيبین توفر مقومات تدعم دور أصحاب المصالح  ةارتباطیتوجد عالقة 
 ؛الدراسة لعینةالمالیة  التقاریرجودة و 
  لعینةالمالیة  التقاریرجودة و  اإلفصاح المحاسبيبین توفر مقومات اإلفصاح والشفافیة على  ةارتباطیتوجد عالقة 
 .الدراسة
 تتمثل فیما یلي: النقاطهدف هذه الدراسة إلى تحقیق جملة من ت هدف الدراسة:
 الوقوف على المفاهیم والمبادئ األساسیة التي یقوم علیها نظام الحوكمة؛  
  ؛المالیة التقاریرجودة اإلفصاح المحاسبي و إبراز الدور الهام لتطبیق مبادئ الحوكمة على  
 رارات المستثمرینتوضیح مدى أهمیة تطبیق مبادئ الحوكمة على ق. 
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المعتمدة  المناهجاإلشكالیة المذكورة أنفا واختبار صحة الفرضیات المصاغة وتماشیا مع  عنلإلجابة  منهج الدراسة:
دراسات االقتصادیة والمالیة تم إتباع المنهج الوصفي والمنهج التحلیلي للمعطیات التي بواسطتها یتم إیجاد وتحلیل في ال
ودور الذي یمكن ان تلعبه  المالیة التقاریروجودة على االفصاح المحاسبي  بصفة مباشرة وغیر مباشرة التغیرات المؤثرة
  .مبادئ الحوكمة في ذلك باستعمال استبیان كأداة للدراسة المیدانیة
  الدراسات السابقة:
دراسة  –مساهمة مبادئ حوكمة الشركات في اإلفصاح عن معلومات مالیة ذات جودة لمین تغلیسیة،  .1
  .2018، جوان 3أطروحة دكتوراه علوم، جامعة الجزائر  -میدانیة لعینة من شركات المساهمة الجزائریة
عالجت هذه الدراسة تأثیر حوكمة الشركات على جودة المعلومات المالیة، حیث قام الباحث بإعطاء نظرة عامة عن 
حوكمة الشركات وكل ما یتعلق بها من مبادئ وأهداف وآلیات، باإلضافة إلى أهمیة المعلومات المالیة المقدمة وكل 
هذا كان في الجانب النظري، بینما الجانب التطبیقي كان من خالل دراسة میدانیة على عینة من شركات المساهمة 
الجزائریة عن طریق االستعانة باستبانة موجهة لمتخذي القرار في الشركة. تمكنت هذه الدراسة من الوصول إلى مجموعة 
یجابیة بین تطبیق كل مبدأ من مبادئ حوكمة الشركات المعدة من من النتائج والتي تعتبر أهمها وجود عالقة ارتباط إ
طرف منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة ورفع مستوى اإلفصاح عن معلومات مالیة ذات جودة، كما أكد الباحث على 
ة، باإلضافة في ضمان رفع مستوى اإلفصاح عن المعلومات المالیة الجید دور الهیئات الرقابیة واإلشرافیة ضرورة تفعیل
  إلى العمل على استغالل كل قنوات االتصال لتقدیم المعلومات ذات جودة وخاصة االلكترونیة منها.
، مجلة كلیة تأثیر جودة المعلومات المحاسبیة على اتخاذ القرارات االستثماریةجمام محمود وأمیرة دباش،  .2
  .2016بغداد للعلوم االقتصادیة الجامعة، العدد السابع واألربعون، 
تهدف هذه الدراسة إلى بیان أثر جودة المعلومات المحاسبیة على عملیة اتخاذ القرارات االستثماریة في المؤسسات 
االقتصادیة، حیث توصلت الدراسة إلى أنه هناك أثر ایجابي ذو داللة احصائیة بین جودة المعلومات المحاسبیة واتخاذ 
  القرارات االستثماریة.
3.   
حوكمة لمدخل تخصیصه ك تقسیم هیكل الدراسة إلى ثالث محاور أساسیة، المحور األول تمتم  هیكل الدراسة:
، أما المحور الثالث واألخیر فخصص المالیةاإلفصاح المحاسبي وجودة التقاریر  ، المحور الثاني یتكلم عنالمؤسسات
  .لدراسة المیدانیةل
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 :مدخل إلى حوكمة المؤسسات
استخدامها بشكل واسع مع بدایة عقد التسعینات من قبل المنظمات الدولیة كمنهجیة إن الحوكمة فكرة ومصطلح شاع 
  لتحقیق التنمیة المجتمعیة في الدول النامیة نتیجة لقصور اإلدارات الحكومیة عن تحقیق ذلك بفعالیة.
  مفهوم حوكمة المؤسسات
ظم المحاسبة والمساءلة عن إدارة حوكمة المؤسسات هي إطار یشجع على االستخدام الفعال للموارد، وتوفیر ن
 .)65، صفحة 2009(الصالح،  الموارد، بقصد التقریب قدر اإلمكان بین مصالح األفراد والشركات والمجتمع
دارة العمال وأمور الشركة بهدف تعظیم ثروة حملة   األسهم حوكمة المؤسسات هي "عملیة وهیكل یستخدم لتوجیه وإ
التي تتضمن التأكد من الصحة المالیة للشركة إن كل من العملیة والهیكل تحدد تقسیم السلطة وتضع اآللیات الخاصة 
   )719، صفحة 2007(امین السید،  بتحقیق المساءلة المحاسبیة فیما بین المساهمین ومجلس اإلدارة".
  طبیق حوكمة الشركاتاألطراف المعنیة بت
حوكمة الشركات، وتحدد إلى  ثر وتؤثر في تطبیق السلیم لقواعدیجب مالحظة أن هناك مجموعة من األطراف تتأ
  درجة كبیرة مدى النجاح أو الفشل في تطبیق هذه القواعد، وتتمثل هذه األطراف فیما یلي:
طریق ملكیتهم لألسهم، وذلك مقابل الحصول على وهم من یقومون بتقدیم رأس المال للشركة عن المسـاهمون:  -
األرباح المناسبة الستثماراتهم، وأیضا إلى تعظیم قیمة الشركة على المدى الطویل، وهم من لهم الحق في اختیار أعضاء 
  )20، صفحة 2007(نصر علي و شحاتة،  مجلس اإلدارة المناسبین لحمایة حقوقهم.
كما یتحمل هؤالء المساهمون مخاطر االستثمارات متوقعین عائدا مناسبا، ویمكن أن یكون المساهم شخصا أو 
  )80، صفحة 2007(الغالبي و العامري،  مجموعة أو شركة تضامن أو أي شكل قانوني آخر.
ن الربح الصافي، وأجرهم یتحدد بتطور نتیجة الشركة، بحیث وللمساهمین دور اقتصادي یتمثل في الخطر الناتج ع 
یهدفون غلى تعظیمها باألخذ بعین االعتبار الخطر، وتعظیم قیمة أسهمهم، إذا كانت الشركة مساهمة في البورصة، 
 تطور قیمة األسهم.هما ربح األسهم و  عاملین عشوائیینفالخطر یأتي أیضا من تطور األسهم، وأجرهم یعتمد على 
)21charreaux, sans année, p. (   
تنشأ عن أعمال المدیر نوعان من المسؤولیة، مسؤولیة الشركة عن أعمال المدیر في مواجهة المدراء واإلدارة:  -
التجاري الجزائري على من القانون  555/1الغیر، ومسؤولیة المدیر نفسه عن أعمال اتجاه الشركة، بحیث تنص المادة 
  ما یلي:
تكون الشركة ملزمة بما یقوم به المدیر من تصرفات تدخل في موضع الشركة وذلك في عالقتها مع الغیر" أي 
  .تلتزم الشركة باعتبارها شخصا معنویا بجمیع األعمال التي تصدر عن المدیر طالما كانت بموضوع الشركة 
واإلدارة هي المسؤولة عن التسییر الیومي للشركة وتقدیر التقاریر الخاصة باألداء إلى مجلس االدارة، وتعتبر إدارة 
وزیادة قیمتها باإلضافة إلى مسؤولیتها اتجاه اإلفصاح والشفافیة المسؤولة عن تعظیم أرباح الشركة الشركة هي 
   )130، صفحة 1997(فوضیل،  والمعلومات التي تنشرها للمساهمین.
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وهم من یمثلون المساهمین وأیضا األطراف األخرى مثل أصحاب المصالح ومجلس اإلدارة، یقوم مجلس اإلدارة:  -
أدائهم، باختیار المدیرین التنفیذیین والذي یوكل إلیهم سلطة االدارة الیومیة ألعمال الشركة، باإلضافة إلى الرقابة على 
  ؛كما یقوم مجلس اإلدارة برسم السیاسات العامة للشركة وكیفیة المحافظة على حقوق المساهمین
وهم مجموعة من األطراف لهم مصالح داخل الشركة مثل الدائنین والموردین والعمالء، أصحاب المصالح:  -
تكون متعارضة ومختلفة في بعض  والعمال والموظفین، ویجب مالحظة أن هؤالء األطراف یكون لدیهم مصالح، قد
األحیان، فالدائنون على سبیل المثال یهتمون بمقدرة الشركة على السداد، أما العمال والموظفین یهتمون على مقدرة 
   )36، صفحة 2010(خنیش،  الشركة على االستمرار.
  مبادئ حوكمة الشركات
ستة مبادئ تركز الرقابة الداخلیة ووجود أنظمة  2004) عام OECDاالقتصادي والتنمیة (أصدرت منظمة التعاون 
  فعالة للرقابة الداخلیة للحد من التالعب والغش والتعارض على المصالح، وتتمثل هذه المبادئ في:
یة وكفاءة یجب أن یعمل هیكل حوكمة الشركات على رفع مستوى الشفاف: ضمان وجود إطار فعال لحوكمة الشركات .1
األسواق، وأن یتوافق مع أحكام القانون ویحدد بوضوح تقسیم المسؤولیات بین الهیئات المختلف المسؤولة عن اإلشراق 
   )06، صفحة 2004(مركز المشروعات الدولیة،  ؛والرقابة واإللزام بتطبیق القانون
  :)332، صفحة 2006(مرسي و اللحلح،  حقوق المساهم كما یلي ویمكن تلخیص: حقوق المساهمین .2
  ؛دفاتر الشركة االطالع علىو ت بنسبة ما یمتلكه من أسهم یالتصو و حق حضور الجمعیة العامة للمساهمین  -
  ؛التي تقررها الشركة الحق في حصة أصول الشركة بنسبة ما یمتلكه من أسهم والحق في توزیعات األرباح -
 ؛الحق لالشتراك في اقتسام موجودات الشركة بالتساوي مع المساهمین اآلخرین في حالة التصفیة -
  ؛یملكه من أسهم الشركة بنسبة ما دید التي تصدرهالكتتاب في السهم الجوابیع أسهمه أو شراء أسهم أخرى  حق -
المساهمین داخل كل فئة في الحقوق وكذا حمایتهم من أي  المساواة بین جمیع: المعاملة المتكاملة للمساهمین .3
، )369، صفحة 2007(فوزي،  الداخلیة. عملیات استحواذ عملیات أو دمج مشكوك فیها أو من االتجار في المعلومات
(الراضي و  ؛حالة انتهاك حقوقهمي في اهمین فرصة الحصول على تعویض فعلأن تتاح لكافة المس ما ینبغيك
  :)68، صفحة 2011الربیعي، 
یجب أن ینطوي إطار أسالیب ممارسة سلطات االدارة بالشركات على : أصحاب المصالح في حوكمة الشركات دور .4
بحقوق أصحاب المصالح كما یرسیها القانون، وأن یعمل أیضا على تشجیع التعاون بین الشركات وبین  االعتراف
عات القائمة على أسس مالیة أصحاب المصالح في مجال خلق الثروة وفرص العمل وتحقیق االستدامة للمشرو 
   )30، صفحة 2010(خلیفة ،  ؛سلیمة
ینبغي أن یكفل إطار القواعد المنظمة الحكومة الشركات تحقیق اإلفصاح السریع الدقیق وفي : اإلفصاح والشفافیة. 5
الوقت المناسب لكافة المسائل المتصلة بتأسیس الشركة، ومن بینها الوضعیة المالیة واألداء، الملكیة والرقابة على 
  )06، صفحة 2007، (طارق یوسف ؛الشركة
یجسد هذا المبدأ إطار قواعد الحوكمة في الشركة على استراتیجیتها والرقابة الفاعلة : مسؤولیات مجلس اإلدارة .6
 )41، صفحة 2011(المشهداني و طالب،  .أمام الشركة والمساهمینتهم لمجلس اإلدارة على الشركة، ومسؤولی
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  :وجودة التقاریر المالیة المحاسبي لإلفصاح اإلطار النظري
 االتصالیعتبر اإلفصاح المحاسبي أحد المتطلبات األساسیة التي یقتضیها النشاط المحاسبي، فهو یمثل عالقة 
  األخرى.للمؤسسات مع األطراف  االقتصاديالتي تربط المجال المحاسبي في التعبیر عن النشاط 
  المحاسبيمفهوم اإلفصاح 
إن للنظام المحاسبي مهمة تلبیة حاجة جمیع األطراف بدقة وشفافیة، وهذا ال یكون إال عن طریق اإلفصاح المحاسبي 
والذي یمكن النظر إلیه كونه" اإلخبار الدقیق الموضوعي عن المعلومات المحاسبیة بعد تحلیلها مالیا سواء أكان التحلیل 
، 2006(العاني،  و تحلیل مالي دینامیكي باستخدام األسالیب اإلحصائیة والریاضیةمالي ساكن بواسطة النسب المالیة أ
  .)314صفحة 
  متطلبات اإلفصاح المحاسبي وفق قواعد حوكمة الشركات
تحدث فیما بین تعمل قواعد حوكمة الشركات على اإلفصاح في الوقت المناسب عن كافة التطورات األساسیة التي 
التقاریر المنتظمة أو الدوریة، وتطالب بتقدیم المعلومات إلى كافة المساهمین بصورة متزامنة بهدف ضمان المعاملة 
المتكافئة هذا من جهة. ومن جهة أخرى، فإن تحسین اإلفصاح سیؤدي إلى تحسین الشفافیة التي هي من العناصر 
ینبغي أن ، حیث  (SOLOMON & SOLOMON , 2004, p. 119) ل جید.األساسیة لتشغیل نظام حوكمة الشركات بشك
  )44(بوتین، بدون سنة، صفحة  یشتمل موضوع اإلفصاح على المعلومات األساسیة المتعلقة بما یلي:
خاصة العناصر غیر المدرجة بالمیزانیات، لتقدیم ضمانات أو ما یشابهها فیما  ،النتائج المالیة والتشغیلیة للشركة -
  بین الشركات التي ترتبط بعالقات فیما بینها.
  أهداف الشركة، تحث الشركات على اإلفصاح عن سیاساتها المتصلة بأخالقیات المهنة والنشاط والبیئة؛ -
ق األساسیة للمستثمرین في الحصول على المعلومات المتعلقة ملكیة األغلبیة وحقوق التصویت، حیث تتمثل الحقو  -
بهیكل ملكیة الشركة وحقوقهم مقارنة بحقوق غیرهم من المساهمین، وكذا المعلومات المتعلقة بالزیادة أو التخفیض 
  في أصول الثروة؛
  راجعة؛ یجب إعداد المعلومات واإلفصاح عنها وفقا للمعاییر المحاسبیة والمالیة لإلفصاح والم -
ینبغي إجراء المراجعة السنویة بواسطة مراقب الحسابات مستقل لكي یتحقق وجود تأكید خارجي وموضوعي بشأن  -
  .ستخدم في إعداد التقاریر المالیةاألسلوب الم
  المؤثرة في جودة التقاریر المالیة لالعوام
من العوامل التي  الشركات لتحقیقه، لكن هناك مجموعة ىتعتبر جودة التقاریر المالیة الهدف الرئیسي الذي تسع
یستند النظام المحاسبي في أساس ، حیث عملیة إنتاج المعلومات وتوصیلها وتوفیر مقومات النظام المحاسبي يتؤثر ف
 األدوات واإلجراءات المستخدمة في النظام مجموعة من وظائفه على مجموعة من العناصر والمقومات والتي تتمثل في
  )06، صفحة 2010(زرزار،  لتحقیق أهدافه وتتضمن هذه المقومات:
  ؛استخدامها في إنتاج المعلومات المحاسبیة التي یتم ،وتتضمن جمیع المكونات المادیة، المقومات المادیة -
  ؛مجموعة األشخاص القائمین على تشغیل النظام المحاسبي والعاملین فیه في وتتمثل، المقومات البشریة -
  وتشمل كافة األموال المتاحة للنظام والتي یستخدمها للقیام بمهامه ووظائفه. ،المقومات المالیة -
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 الجانب التطبیقي
من أجل اإلجابة عن إشكالیة الدراسة والتحقق من فرضیات الدراسة تم عرض توزیع االستمارات على عینة الدراسة 
عینة من المؤسسات االقتصادیة الجزائریة وهي: مؤسسة صیدال للصناعات الصیدالنیة، مؤسسة بیو فارم، والمتمثل في 
 للتأمیناتألیانس ومؤسسة 
  تبویب االستمارة: 
عتماد على االستمارة في إعداد هذه الدراسة بطریقة رئیسیة لجمع البیانات الضروریة، باعتبار أنها وسیلة لقد تم اال
تمثل معیارا لتوحید نمط البیانات المجمعة بطرق االستقصاء المختلفة، من خالل طرح األسئلة أو عرض البنود نفسها 
 ئیسیین: على أفراد العینة المدروسة، والتي تشكل على المحورین ر 
: تم صیاغة بنود هذا المحور باستخدام بدائل مقیاس لیكارت الخماسي الدرجات والمتعلق بممارسات المحور األول .1
  عبارة. 16حیث یشمل هذا المحور على في المؤسسات إدارة الموارد البشریة 
عبارة  28ویشمل هذا المحور : والذي یضم مجموعة من األسئلة متعلقة بتقییم الحوكمة في المؤسسة، المحور الثاني .2
  باستخدام بدائل مقیاس لیكارت الخماسي الدرجات والموزعة على خمس محاور فرعیة كالتالي:
  وأثرها على االفصاح المحاسبي وجود مقومات أساس محكم وفعال لقواعد حوكمة ویتعلق ب :01المحور الفرعي
  ؛06إلى  01وجودة القوائم المالیة، ویضم العبارات من 
 وأثرها على االفصاح المحاسبي وجودة  توفر مقومات حمایة المساهمین والمستثمرینویتعلق ب :02محور الفرعي ال
  ؛11إلى  07، ویضم العبارات من القوائم المالیة
  توفر مقومات المعاملة العادلة والمتساویة بین جمیع المساهمین وأثرها على االفصاح ویتعلق ب :03المحور الفرعي
  ؛17إلى  12، ویضم العبارات من وجودة القوائم المالیةالمحاسبي 
  توفر مقومات تدعم دور أصحاب المصالح فى ممارسة الرقابة وأثرها على االفصاح : ویتعلق ب04المحور الفرعي
  ؛22إلى  18، ویضم العبارات من المحاسبي وجودة القوائم المالیة
  والشفافیة وأثرها على االفصاح المحاسبي وجودة القوائم المالیةتوفر مقومات اإلفصاح ویتعلق ب :05المحور الفرعي ،
 .28إلى  23ویضم العبارات من 
 األدوات اإلحصائیة المستخدمة 
بعد االنتهاء من جمع البیانات المطلوبة للبحث، فإنه عادة ما یتم تحلیلها إحصائیا وفقا لمقتضیات البحث، وفي هذا 
) لمعالجة بیانات االستمارة، ویستخدم هذا spssبالحزم اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة (المجال تم استخدام نظام التحلیل 
 ،)2005(البیاتي،  البرنامج لتحلیل جمیع أنواع البیانات اإلحصائیة في مختلف أنواع العلوم خاصة العلوم اإلنسانیة
وات اإلحصائیة التي تم استخدامها في ، ومن بین األدتبارات التي یتیحها هذا البرنامجعن طریق استخدام بعض االخ
 هذا البحث ما یلي:
للحكم على دقة القیاس من خالل تحدید ثبات االستمارة، تم اختبار مدى ثبات االستمارة : صدق وثبات االستمارة .1
  (Cronbach Alpha).معامل كرونباخ ألفا  على جمیع بنود االستمارة، باستخدام
  في الجدول: وكانت النتائج كما هو مبین أدناه
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  )1(جدول    
 قیمة معامل كرونباخ ألفا
 قیمة معامل كرونباخ ألفا البیان
 0.949 كل عبارات
  )spss(من إعداد الباحث باعتماد على مخرجات: رالمصد
الداخلي لعبارات، إذ ، والتي تعكس مدى االتساق 0.60نالحظ أن قیمة معامل كرونباخ ألفا أكبر من القیمة الدنیا 
  ، ما یدل على أن هناك ترابط واتساق داخلي عالي بین عبارات االستمارة.0.949بلغت لكل عبارات 
  تحلیل االرتباط واالنحدار .2
 یقوم هذا االختبار على دراسة العالقة بین متغیرین.معامل االرتباط بیرسون لقیاس درجة االرتباط :  -
: یمثل االنحدار أداة إحصائیة لتحدید العالقة بین المتغیرات، أحدهما Simple Regressionاالنحدار البسیط  -
مستقل واألخر تابع ویتم من خالل ذلك صیاغة معادلة االنحدار، حیث ان المعادلة في االنحدار الخطي البسیط 
  حیث: ix1+ b0 Y=bیتم تحدیدها وفقا للعالقة التالیة: 
0b1 : تمثل قیمة الثابت؛bالمیل؛ : تمثل ixتمثل قیمة المتغیر المستقبل؛ :  Y. قیمة التنبؤ بالمتغیر التابع :  
  اختبار فرضیات البحث 
االنحدار البسیط، والذي یترجم العالقة السببیة بین المتغیر االرتباط و سیتم اختبار فرضیات البحث باستخدام تحلیل 
بقیم المتغیر التابع نتیجة التغیر في المتغیر المستقل، فقد  التابع والمتغیر المستقل على معادلة ریاضة، وكذلك التنبؤ
  تم االعتماد على االنحدار البسیط باعتباره األنسب لإلجابة عن فرضیات الدراسة.
القیمة االحتمالیة فإذا كانت ، 0.05وسیتم تحقیق هذا االختبار من خالل مقارنة القیمة االحتمالیة مع مستوى الداللة 
الداللة فهذا یدل على وجود عالقة دالة بین المتغیرین أي "عالقة تأثریة"، وبالتالي یتم رفض الفرضیة  أقل من المستوى
وقبلها یتم  العدمیة وقبول الفرضیة البدیلة، وفي الحالة العكسیة یتم قبول الفرضیة العدمیة ورفض الفرضیة البدیلة.
  ا.یة المنبثقة عنهوالفرضیات الفرعحساب معامل االرتباط للفرضیة الرئیسیة 
  اختبار معامالت االرتباط للفرضیة الرئیسیة والفرضیات الفرعیة .1
)2( جدول  
والمتغیر التابع ةالمستقل اتمعامل االرتباط بین المتغیر    
االرتباطمعامل   االحتمالیة القیمة   sig درجة االرتباط 
190.6 الفرضیة األولى  20.00  متوسطة 
.7040 الفرضیة الثانیة  متوسطة 0.000 
060.8 الفرضیة الثالثة  قویة 0.000 
 محایدة 0.002 0.595 الفرضیة الرابعة
الخامسة الفرضیة  متوسطة 0.002 0.689 
 متوسطة 0.000 0.796 الفرضیة الرئیسیة
  .)spss(من إعداد الباحث باعتماد على مخرجات المصدر:
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وهي  0.002تساوي sig االحتمالیة، وأن القیمة 0.619تبین أن معامل االرتباط یساوي عند اختبار الفرضیة األولى  -
بین وجود أساس محكم وفعال وهذا یدل على وجود عالقة طردیة ذات داللة إحصائیة  0.05أقل من مستوى الداللة 
  الدراسة.محل في المؤسسات  وأثرها على االفصاح المحاسبي وجودة القوائم المالیةلقواعد حوكمة 
وهي  0.000تساوي sigاالحتمالیة ، وأن القیمة 0.704عند اختبار الفرضیة الثانیة تبین أن معامل االرتباط یساوي  -
بین توفر مقومات حمایة وهذا یدل على وجود عالقة طردیة ذات داللة إحصائیة بین 0.05أقل من مستوى الداللة 
  ؛ عینة الدراسةفي المؤسسات  حاسبي وجودة القوائم المالیةوأثرها على االفصاح الم المساهمین والمستثمرین
وهي  0.000تساوي  sig، وأن القیمة االحتمالیة 0.806عند اختبار الفرضیة الثالثة تبین أن معامل االرتباط یساوي  -
المعاملة بین توفر مقومات وهذا یدل على وجود عالقة طردیة ذات داللة إحصائیة 0.05أقل من مستوى الداللة 
عینة في المؤسسات  االفصاح المحاسبي وجودة القوائم المالیة وأثرها على العادلة والمتساویة بین جمیع المساهمین
  الدراسة؛
 sig، وأن القیمة االحتمالیة 0.595بعد األداء المالي تبین أن معامل االرتباط یساوي لرابعةعند اختبار الفرضیة ا -
بین توفر وهذا یدل على وجود عالقة طردیة ذات داللة إحصائیة 0.05ى الداللة وهي أقل من مستو  0.003تساوي 
في  على االفصاح المحاسبي وجودة القوائم المالیةوأثرها  مقومات تدعم دور أصحاب المصالح فى ممارسة الرقابة
 عینة الدراسة؛المؤسسات 
االحتمالیة ، وأن القیمة 0.689رتباط یساويبعد األداء المالي تبین أن معامل اال الخامسةعند اختبار الفرضیة  -
sig بین وهذا یدل على وجود عالقة طردیة ذات داللة إحصائیة 0.05وهي أقل من مستوى الداللة  0.002تساوي
 عینة الدراسة.في المؤسسات  على االفصاح المحاسبي وجودة القوائم المالیةوأثره  والشفافیةتوفر مقومات اإلفصاح 
وهي  0.000تساوي sig، وأن القیمة االحتمالیة 0.796الفرضیة الرئیسیة تبین أن معامل االرتباط یساويعند اختبار  -
 تأثر تطبیق قواعد الحوكمة بین هذا یدل على وجود عالقة طردیة ذات داللة إحصائیةو  0.05أقل من مستوى الداللة 
 .الدراسة ة محلللمؤسس على االفصاح المحاسبي وجودة القوائم المالیة وأثره
وأثرها على االفصاح وجود مقومات أساس محكم وفعال لقواعد حوكمة مدى لمعرفة : اختبار الفرضیة األولى  .2
نقوم باختبار الفرضیة الفرعیة األولى من خالل رفض  ،محل الدراسةفي المؤسسات  المحاسبي وجودة القوائم المالیة
  أو قبول إحدى الفرضیتین التالیتین:
0H: في  وأثرها على االفصاح المحاسبي وجودة القوائم المالیةوجد مقومات أساس محكم وفعال لقواعد حوكمة ی ال
  ة.محل الدراسالمؤسسات 
1H : في  وأثرها على االفصاح المحاسبي وجودة القوائم المالیةوجد مقومات أساس محكم وفعال لقواعد حوكمة ی
  .محل الدراسةالمؤسسات 
، نقوم بتحلیل نتائج االنحدار البسیط لمتغیري هذه الفرضیة، من خالل النتائج األولىمن أجل اختبار الفرضیة  
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  )3( جدول
 وأثرها على االفصاح المحاسبي وجودة القوائم المالیة أساس محكم وفعال لقواعد حوكمةلمقومات نتائج االنحدار البسیط  
  كمتغیر تابع










  0.02  0.384  0.619  0.188  0.664  أساس محكم وفعال لقواعد حوكمة
 .)spss(من إعداد الباحث باعتماد على مخرجات المصدر:
  وجود اساس محكم وفعال لقواعد الحوكمةبسبب تأثیر  0.664 أن معامل االنحدار بلغمن خالل الجدول یتضح 
التي تشیر إلى أن المتغیر  %38.4تعززها قیمة معامل التحدید والبالغة ، على االفصاح المحاسبي وجودة القوائم المالیة
اإلفصاح المحاسبي من التباین الحاصل في المتغیر التابع( %38.4فسرت) اساس محكم وفعال لقواعد الحوكمةالمستقل (
موجبة مما تدل على وجود عالقة طردیة بین المتغیرین، والقیمة االحتمالیة  Beta)؛ ونالحظ أن قیمة جودة القوائم المالیةو 
sig 0.02  قائلة أن هناك ، مما یعني رفض الفرضیة العدمیة وقبول الفرضیة البدیلة ال0.05أقل من مستوى الداللة
 وأثرها على االفصاح المحاسبي وجودة القوائم المالیةوجود مقومات أساس محكم وفعال لقواعد حوكمة لتأثیر إیجابي 
  :للدراسة والمتمثلة في محل الدراسة. وبالتالي یتم إثبات الفرضیة الفرعیة األولىفي المؤسسات 
 وأثرها على االفصاح المحاسبي د عالقة ارتباطیه بین وجود مقومات أساس محكم وفعال لقواعد حوكمة و وج
  .عینة الدراسةفي المؤسسات  وجودة القوائم المالیة
اإلفصاح ) والمتغیر التابع (اساس محكم وفعال لقواعد الحوكمةویمكن توضیح العالقة الطردیة بین المتغیر المستقل (
  )، من خالل المعادلة التالیة:دة القوائم المالیةجو المحاسبي و 
     
 وأثرهاعالقة ارتباطیه بین توفر مقومات حمایة المساهمین والمستثمرین مدى وجود لمعرفة : اختبار الفرضیة الثانیة .3
باختبار الفرضیة الفرعیة الثانیة ، نقوم عینة الدراسةفي المؤسسات على االفصاح المحاسبي وجودة القوائم المالیة 
  من خالل رفض أو قبول إحدى الفرضیتین التالیتین:
0H : على االفصاح المحاسبي واثرها  توجد عالقة ارتباطیه بین توفر مقومات حمایة المساهمین والمستثمرینال
  .عینة الدراسةفي المؤسسات  وجودة القوائم المالیة
1H :  على االفصاح المحاسبي وجودة واثرها  توفر مقومات حمایة المساهمین والمستثمرینتوجد عالقة ارتباطیه بین
 .عینة الدراسةفي المؤسسات  القوائم المالیة
نتائج من أجل اختبار الفرضیة الثانیة، نقوم بتحلیل نتائج االنحدار البسیط لمتغیري هذه الفرضیة، من خالل ال





Y1= 0.664 x1+1.381 
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جودة القوائم المالیة اإلفصاح المحاسبي و على  توفر مقومات حمایة المساهمین والمستثمرینلنتائج تحلیل االنحدار البسیط 
  كتغیر تابع










  0.000  0.495  0.704  0.182  0.804  حمایة المساهمینتوفر مقومات 
  .)spss(من إعداد الباحث باعتماد على مخرجات المصدر:
على االفصاح   توفر مقومات حمایة المساهمینبسبب تأثیر  0.804من خالل الجدول یتضح أن معامل االنحدار بلغ
توفر التي تشیر إلى أن المتغیر المستقل ( %49.5 تعززها قیمة معامل التحدید والبالغة المحاسبي وجودة القوائم المالیة
جودة القوائم اإلفصاح المحاسبي و من التباین الحاصل في المتغیر التابع( %49.5یفسر مایة المساهمین)مقومات ح
 sig 0.000 یرین، والقیمة االحتمالیةموجبة مما تدل على وجود عالقة طردیة بین المتغ Beta)؛ ونالحظ أن قیمة المالیة
عالقة ارتباطیه ، مما یعني رفض الفرضیة العدمیة وقبول الفرضیة البدیلة القائلة أن هناك 0.05أقل من مستوى الداللة 
تالي یتم إثبات . وبالعینة الدراسةفي المؤسسات جودة القوائم المالیة  وبین توفر مقومات حمایة المساهمین والمستثمرین 
  :الفرضیة الثانیة للدراسة والمتمثلة في
 االفصاح المحاسبي وجودة  على والمستثمرینعالقة ارتباطیه بین توفر مقومات حمایة المساهمین  وجود
  عینة الدراسةفي المؤسسات  القوائم المالیة
والمتغیر التابع  )حمایة المساهمین والمستثمرینتوفر مقومات ویمكن توضیح العالقة الطردیة بین المتغیر المستقل (
  ، من خالل المعادلة التالیة:جودة القوائم المالیة)االفصاح المحاسبي و (
  
عالقة ارتباطیه بین توفر مقومات المعاملة العادلة والمتساویة بین جمیع  مدى وجودلمعرفة : اختبار الفرضیة الثالثة .4
، نقوم باختبار الفرضیة من عینة الدراسةفي المؤسسات االفصاح المحاسبي وجودة القوائم المالیة  المساهمین على
  خالل رفض أو قبول إحدى الفرضیتین التالیتین:
0H :االفصاح  المساهمین علىتوجد عالقة ارتباطیه بین توفر مقومات المعاملة العادلة والمتساویة بین جمیع  ال
  عینة الدراسة؛في المؤسسات م المالیة المحاسبي وجودة القوائ
1H:  االفصاح  المساهمین علىتوجد عالقة ارتباطیه بین توفر مقومات المعاملة العادلة والمتساویة بین جمیع
  عینة الدراسة؛في المؤسسات المحاسبي وجودة القوائم المالیة 
لمتغیري هذه الفرضیة، من خالل النتائج المبینة  من أجل اختبار الفرضیة الثالثة، نقوم بتحلیل نتائج االنحدار البسیط
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االفصاح المحاسبي  المساهمین علىجمیع  توفر مقومات المعاملة العادلة والمتساویة بینلنتائج تحلیل االنحدار البسیط 
  وجودة القوائم المالیة كتغیر تابع








توفر مقومات المعاملة العادلة 
  والمتساویة بین جمیع المساهمین
0.567  0.093  0.806  0.650  0.000  
  .)spss(من إعداد الباحث باعتماد على مخرجات المصدر:
توفر مقومات المعاملة العادلة والمتساویة بین بسبب تأثیر  0.567معامل االنحدار بلغمن خالل الجدول یتضح أن 
تعززها قیمة معامل  عینة الدراسةفي المؤسسات  على االفصاح المحاسبي وجودة القوائم المالیة  جمیع المساهمین
العادلة والمتساویة بین جمیع  توفر مقومات المعاملةالتي تشیر إلى أن المتغیر المستقل (% 65التحدید والبالغة 
)؛ ونالحظ أن جودة القوائم المالیةاإلفصاح المحاسبي و من التباین الحاصل في المتغیر التابع( %65) یفسرالمساهمین
أقل من مستوى sig 0.000  موجبة مما تدل على وجود عالقة طردیة بین المتغیرین، والقیمة االحتمالیة Betaقیمة 
بین توفر مقومات عني رفض الفرضیة العدمیة وقبول الفرضیة البدیلة القائلة أن هناك تأثیر إیجابي ، مما ی0.05الداللة 
عینة في المؤسسات  على االفصاح المحاسبي وجودة القوائم المالیة  المعاملة العادلة والمتساویة بین جمیع المساهمین
  في:مثلة . وبالتالي یتم إثبات الفرضیة الثالثة للدراسة والمتالدراسة
 االفصاح  على المساهمینعالقة ارتباطیه بین توفر مقومات المعاملة العادلة والمتساویة بین جمیع  وجود
  عینة الدراسة؛في المؤسسات  المحاسبي وجودة القوائم المالیة
 )اهمینجمیع المستوفر مقومات المعاملة العادلة والمتساویة بین ویمكن توضیح العالقة الطردیة بین المتغیر المستقل (
  )، من خالل المعادلة التالیة: جودة القوائم المالیةاإلفصاح المحاسبي و والمتغیر التابع (
  
عالقة ارتباطیه بین توفر مقومات تدعم دور أصحاب المصالح فى  مدى وجودلمعرفة : اختبار الفرضیة الرابعة .5
، نقوم باختبار الفرضیة عینة الدراسةفي المؤسسات االفصاح المحاسبي وجودة القوائم المالیة  الرقابة علىممارسة 
  الفرعیة الرابعة من خالل رفض أو قبول إحدى الفرضیتین التالیتین:
0H :االفصاح  على الرقابةتوجد عالقة ارتباطیه بین توفر مقومات تدعم دور أصحاب المصالح فى ممارسة  ال
  عینة الدراسة؛في المؤسسات  المحاسبي وجودة القوائم المالیة
1H:  االفصاح  على الرقابةتوجد عالقة ارتباطیه بین توفر مقومات تدعم دور أصحاب المصالح فى ممارسة
 عینة الدراسة؛في المؤسسات  المحاسبي وجودة القوائم المالیة
بتحلیل نتائج االنحدار البسیط لمتغیري هذه الفرضیة، من خالل النتائج من أجل اختبار الفرضیة الرابعة، نقوم 
                 :المبینة في الجدول التالي
  
Y3=0.567x3+ 1.710 
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االفصاح المحاسبي  على الرقابة ةتوفر مقومات تدعم دور أصحاب المصالح فى ممارسلنتائج تحلیل االنحدار البسیط 
  وجودة القوائم المالیة كتغیر تابع
  القیمة االحتمالیة  معامل التحدید  Betaقیمة   الخطأ المعیاري  معامل االنحدار  المتغیر المستقل
توفر مقومات تدعم دور أصحاب 
  المصالح فى ممارسة الرقابة
0.497  0.150  0.595  0.355  0.03  
  .)spss(من إعداد الباحث باعتماد على مخرجات المصدر:
توفر مقومات تدعم دور أصحاب المصالح فى بسبب تأثیر 0.497الجدول یتضح أن معامل االنحدار بلغ من خالل
التي تشیر  %35.5تعززها قیمة معامل التحدید والبالغة  على االفصاح المحاسبي وجودة القوائم المالیة  ممارسة الرقابة
من التباین  %33.9) یفسرفى ممارسة الرقابة توفر مقومات تدعم دور أصحاب المصالحإلى أن المتغیر المستقل (
موجبة مما تدل على  Beta)؛ ونالحظ أن قیمة جودة القوائم المالیةاإلفصاح المحاسبي و الحاصل في المتغیر التابع(
، مما یعني رفض الفرضیة 0.05أقل من مستوى الداللة sig0.03وجود عالقة طردیة بین المتغیرین، والقیمة االحتمالیة
  ممارسة الرقابة فيبین توفر مقومات تدعم دور أصحاب المصالح ة وقبول الفرضیة البدیلة القائلة أن هناك تأثیر العدمی
  .عینة الدراسةفي المؤسسات  على االفصاح المحاسبي وجودة القوائم المالیة
  :ابعة للدراسة والمتمثلة فيوبالتالي یتم إثبات الفرضیة الر 
  على االفصاح  توفر مقومات تدعم دور أصحاب المصالح فى ممارسة الرقابةتوجد عالقة ارتباطیه بین
  عینة الدراسةفي المؤسسات  المحاسبي وجودة القوائم المالیة
) توفر مقومات تدعم دور أصحاب المصالح فى ممارسة الرقابةویمكن توضیح العالقة الطردیة بین المتغیر المستقل (
  )، من خالل المعادلة التالیة: جودة القوائم المالیةاإلفصاح المحاسبي و التابع (والمتغیر 
  
االفصاح المحاسبي وجودة القوائم  والشفافیة علىتوفر مقومات اإلفصاح  مدى لمعرفة: الخامسةاختبار الفرضیة   .6
من خالل رفض أو قبول إحدى  الخامسة، نقوم باختبار الفرضیة الفرعیة عینة الدراسةفي المؤسسات المالیة 
  الفرضیتین التالیتین:
0H :االفصاح المحاسبي وجودة القوائم المالیة على والشفافیةتوجد عالقة ارتباطیه بین توفر مقومات اإلفصاح  ال 
  عینة الدراسة؛في المؤسسات 
1H:  في  االفصاح المحاسبي وجودة القوائم المالیة على والشفافیةتوجد عالقة ارتباطیه بین توفر مقومات اإلفصاح
 عینة الدراسة؛المؤسسات 
، نقوم بتحلیل نتائج االنحدار البسیط لمتغیري هذه الفرضیة، من خالل النتائج الخامسةمن أجل اختبار الفرضیة 
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  جودة القوائم المالیة كتغیر تابعاإلفصاح المحاسبي و على  مقومات اإلفصاح والشفافیةوفر لتنتائج تحلیل االنحدار البسیط  
 القیمة االحتمالیة معامل التحدید Betaقیمة  الخطأ المعیاري معامل االنحدار المتغیر المستقل
توفر مقومات 
 اإلفصاح والشفافیة
0.592 0.097 0.689 0.435 0.02 
  .)spss(من إعداد الباحث باعتماد على مخرجات المصدر:
على   وجود مقومات االفصاح والشفافیةبسبب تأثیر  0.592 من خالل الجدول یتضح أن معامل االنحدار بلغ
التي تشیر إلى أن المتغیر  43.5%تعززها قیمة معامل التحدید والبالغة  االفصاح المحاسبي وجودة القوائم المالیة
)؛ جودة القوائم المالیة( من التباین الحاصل في المتغیر التابع %43.9) یفسرتوفر مقومات اإلفصاح والشفافیةالمستقل (
أقل من  sig 0.02  موجبة مما تدل على وجود عالقة طردیة بین المتغیرین، والقیمة االحتمالیة Betaونالحظ أن قیمة 
لوجود ، مما یعني رفض الفرضیة العدمیة وقبول الفرضیة البدیلة القائلة أن هناك تأثیر إیجابي  0.05مستوى الداللة 
وبالتالي یتم محل الدراسة، في المؤسسات  على االفصاح المحاسبي وجودة القوائم المالیة  مقومات االفصاح والشفافیة
  للدراسة والمتمثلة في : الخامسةإثبات الفرضیة 
  االفصاح المحاسبي وجودة القوائم المالیة على والشفافیةارتباطیه بین توفر مقومات اإلفصاح توجد عالقة 
  .عینة الدراسةفي المؤسسات 
جودة ) والمتغیر التابع (توفر مقومات اإلفصاح والشفافیةویمكن توضیح العالقة الطردیة بین المتغیر المستقل (
  )، من خالل المعادلة التالیة: القوائم المالیة
  
االفصاح المحاسبي وجودة القوائم  علىوأثرها الحوكمة مدى تأثر تطبیق قواعد لمعرفة : اختبار الفرضیة الرئیسیة .7
  نقوم باختبار الفرضیة الرئیسیة من خالل رفض أو قبول إحدى الفرضیتین التالیتین:، ة محل الدراسةالمالیة للمؤسس
0H :على االفصاح المحاسبي وجودة القوائم المالیةوأثرها  تأثر تطبیق قواعد الحوكمة ارتباطیة بین ال یوجد عالقة 
  ؛ة محل الدراسةللمؤسس
1H: على االفصاح المحاسبي وجودة القوائم المالیةوأثرها  تأثر تطبیق قواعد الحوكمة یوجد عالقة ارتباطیة بین 
 ؛ة محل الدراسةللمؤسس
الرئیسیة، نقوم بتحلیل نتائج االنحدار البسیط لمتغیري هذه الفرضیة، من خالل النتائج من أجل اختبار الفرضیة 
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  لیة كتغیر تابعتأثر تطبیق قواعد الحوكمة على االفصاح المحاسبي وجودة القوائم المالنتائج تحلیل االنحدار البسیط  
  القیمة االحتمالیة  معامل التحدید  Bقیمة   الخطأ المعیاري  معامل االنحدار  المتغیر المستقل
  0.000  0.634  0.796  0.141  0.830  تطبیق قواعد الحوكمة
  .)spss(من إعداد الباحث باعتماد على مخرجات المصدر:
على االفصاح   تطبیق قواعد الحوكمةبسبب تأثیر  0.830من خالل الجدول یتضح أن معامل االنحدار بلغ
تطبیق التي تشیر إلى أن المتغیر المستقل (%63.4تعززها قیمة معامل التحدید والبالغة  المحاسبي وجودة القوائم المالیة
 Beta)؛ ونالحظ أن قیمة جودة القوائم المالیةمن التباین الحاصل في المتغیر التابع( % 63.4) یفسرقواعد الحوكمة
، 0.05أقل من مستوى الداللة sig0.000ما تدل على وجود عالقة طردیة بین المتغیرین، والقیمة االحتمالیةموجبة م
على  لتطبیق مبادئ الحوكمةمما یعني رفض الفرضیة العدمیة وقبول الفرضیة البدیلة القائلة أن هناك تأثیر إیجابي 
فترجع  %36.6أما الباقي ونسبته  %63.4هذا بـ عینة الدراسة، في المؤسسات  االفصاح المحاسبي وجودة القوائم المالیة
  للدراسة والمتمثلة في :الرئیسیة لعوامل أخرى .وبالتالي یتم إثبات الفرضیة 
  االفصاح المحاسبي وجودة القوائم المالیة على الحوكمةتأثر تطبیق قواعد  عالقة ارتباطیة بینوجود 
  . محل الدراسة اتللمؤسس
اإلفصاح المحاسبي ) والمتغیر التابع (تطبیق قواعد الحوكمةویمكن توضیح العالقة الطردیة بین المتغیر المستقل (
   )، من خالل المعادلة التالیة: جودة القوائم المالیةو 
  
  الخاتمة:
األثر اإلیجابي على  المؤسساتلحوكمة  إنإشكالیة الدراسة، فإنه یمكن القول  عنمن خالل ما سبق، وكإجابة 
وضمان جودة التقاریر المالیة، حیث تساهم في توفیر بیئة ذات شفافیة تحسین جودة القوائم المالیة المؤسسة من خالل 
وضمان الحد األدنى من اإلفصاح. إال أنه تجدر اإلشارة إلى أن إشكالیة حوكمة الشركة مازالت تعاني منها معظم 
  المؤسسات في الجزائر.
تظهر عالقة اإلفصاح المحاسبي بحوكمة الشركات من خالل أنه یعد مطلبا أساسیا أفرزته ضروریات كما 
الحوكمة. فتحقیق الهدف األساسي من قواعد حوكمة الشركات هو الحفاظ على مصالح المساهمین وكذلك األطراف 
وهذا من خالل  ل المتعاملینذات المصلحة وكل شركة ملزمة قانونیا بإعطاء معلومات ضروریة صادقة وكافیة لك
  تحسین جودة القوائم المالیة التي تقدمها المؤسسة لألطراف المعنیة بذلك.
االفصاح المحاسبي وجودة  على الحوكمةتأثر تطبیق قواعد  عالقة ارتباطیة بینوجود خلصت الدراسة الى حیث 
) تطبیق قواعد الحوكمةالطردیة بین المتغیر المستقل (ویمكن توضیح العالقة ، محل الدراسة اتللمؤسس القوائم المالیة
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 تركز على معالجة هذه اإلشكالیة: االقتراحاتولذلك، فإن 
لزام جمیع الشركات المعنیة  ةائر یعمل على تجسید الدور الحوكملحوكمة الشركات في الجز  إحداث دلیلالعمل على  - وإ
  بتطبیقه من خالل آلیة واضحة ومحددة لإلشراف والمتابعة بتنفیذ ضوابط حوكمة الشركات؛
  ؛اإلفصاح المحاسبي من اجل إعطاء أكثر جودة ودقة للتقاریر المالیة تعزیز وتحسین العمل على -
الدولیة في اعداد القوائم المالیة من اجل تسهیل عملیة االندماج في األسواق المالیة الدولیة التقید بتطبیق المعاییر  -
  وتفعیل برصة الجزائر.
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